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Эффективность деятельности субъектов хозяйствования в значи-
тельной мере зависит от уровня квалификации и профессиональной 
подготовленности управленческого персонала организации. 
В связи с этим особую актуальность приобретает экономическая 
подготовка высококвалифицированных специалистов, знающих ос-
новы экономической деятельности, методику анализа и планирования 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности организаций, а 
также порядок разработки стратегии и тактики их развития с учетом 
требований инновационной экономики. 
В пособии изложены основные требования к содержанию и 
оформлению курсовой работы, организации ее защиты; представлена 
примерная тематика курсовых работ по учебным дисциплинам «Эко-
номика организации» и «Управление запасами», даны примерные 
планы курсовых работ, краткие методические рекомендации по напи-
санию одного из разделов, представлен обширный список рекоменду-


























1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1. Выбор темы, подготовка и защита курсовой работы 
 
В соответствии с выбранной темой курсовой работы студентам 
выдается бланк задания на курсовую работу. 
После получения задания студент самостоятельно с учетом пред-
ложенных в данном пособии примерных планов составляет план кур-
совой работы, который должен раскрывать цель работы и ее ключе-
вые задачи.  
Задание оформляется на отдельном бланке и включает тему рабо-
ты, календарный план с указанием очередности выполнения отдель-
ных этапов работы, срок сдачи законченной работы. Конкретные сро-
ки выполнения разделов работы определяются по согласованию с ру-
ководителем. 
Задание составляется в одном экземпляре и подшивается к курсо-
вой работе. Оно подписывается руководителем, студентом и утвер-
ждается заведующим кафедрой. 
Курсовая работа выполняется в течение времени, отведенного для 
этого учебным планом. Началом времени выполнения курсовой рабо-
ты считается дата выдачи руководителем задания. 
Сроки сдачи курсовой работы на проверку и сроки ее защиты еже-
годно отражаются в графиках учебного процесса дневной и заочной 
форм получения образования, которые утверждаются проректором. 
 
1.2. Общие требования к курсовой работе 
 
К общим требованиям по курсовой работе относятся: 
 целевая направленность; 
 четкость построения; 
 логичность изложения материала; 
 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
 убедительность выводов; 
 краткость и точность формулировок; 
 грамотное оформление. 
Курсовая работа выполняется на основании литературных источ-
ников, предложенных в данном пособии, самостоятельно подобран-
ных студентом, а также рекомендованных руководителем. 
Из прочитанных литературных источников следует выбирать ак-




В курсовой работе в соответствии с заданием должны быть де-
тально рассмотрены все вопросы плана, приведены обзор литератур-




2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Основные требования к структуре курсовой работы 
 
При оформлении курсовой работы нужно руководствоваться соот-
ветствующими нормативными актами.  
Основными из них являются ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», а также Инструкция по подготовке, оформлению и 
представлению к защите дипломных работ в вузах, утвержденная 
приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27 
июня 1997 г. № 356.  
Кроме того, необходимо использовать представленные на сайте ка-
федры экономики торговли методические рекомендации по оформле-
нию студенческих работ. 
Курсовая работа должна включать следующее: 
 титульный лист; 
 задание по подготовке курсовой работы; 
 содержание; 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения.  
 
2.2. Титульный лист  
 
На титульном листе должны приводится: название учреждения 
высшего образования и министерства (ведомства), к которому оно 
относится; название выпускающей кафедры; тема курсовой работы с 
названием организации, по материалам деятельности которой выпол-
нена практическая часть; фамилия, имя, отчество студента, написав-
шего работу; ученая степень, ученое звание, должность, фамилия и 





Объем введения должен составлять 3–4 страницы. Во введении 
очерчивается круг проблем, нуждающихся в исследовании, раскрыва-
ется актуальность темы, оценивается ее значимость на современном 
этапе развития экономики, показывается уровень разработанности 
темы в отечественной и зарубежной экономической литературе, 
обосновывается необходимость написания работы. 
Во введении также формулируются цель и задачи работы. Цель 
должна отражать главный результат, который предполагается до-
стичь. Задачи – это конкретные вопросы, рассмотрение которых бу-
дет способствовать достижению поставленной цели. 
Кроме того, во введении указываются объект и предмет исследо-
вания. Объектом исследования является хозяйственно-финансовая 
деятельность конкретной организации, предметом – конкретный ис-
следуемый показатель деятельности организации.  
Во введении также перечисляются методы прикладного и общена-
учного характера, используемые в работе. К прикладным относятся 
статистические и экономико-математические методы. Как правило, 
основными общенаучными методами являются диалектический мате-
риализм, индукция и дедукция, анализ и синтез, абстрагирование и т. д. 
Наиболее часто в курсовых работах отраслевого экономического 
направления применяются следующие методы: сводки и группиров-
ки; индексный; сравнения; абсолютных, относительных и средних ве-
личин; экстраполяции и скользящей средней; процентных чисел; цеп-
ных подстановок. В связи с развитием программного обеспечения 
учреждений высшего образования широкое применение получили 
методы экономико-математического моделирования. 
Во введении также перечисляются основные нормативные акты, 
используемые при написании работы; фамилии авторов учебной ли-
тературы, освещающей экономические аспекты сфер производства и 
товарного обращения, а также авторов учебной литературы, отражаю-
щей специфические вопросы анализа и планирования показателей де-
ятельности организации.  
Кроме того, во введении дается перечень статистической и бухгал-
терской отчетности организации, применяемой при написании рабо-
ты. Основными формами отчетности торговой организации являются 
следующие: 
 бухгалтерский баланс (форма № 1); 
 отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 отчет о расходах, доходах и финансовых результатах на реализа-
цию товаров (форма № 3); 
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 приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
 отчет о структуре розничного товарооборота (форма № 7-торг 
(структура); 
 отчет о розничной торговле (форма 1-торг (розница); 
 отчет о розничном товарообороте и запасах товаров, товарообо-
роте общественного питания (форма № 6-торг (товарооборот); 
 отчет о себестоимости произведенной продукции (работ, услуг) и 
финансовых результатах (форма № 7); 
 отчет по труду (форма № 12-т (торг); 
 отчет по труду и движению рабочей силы (форма № 1-т); 
 отчет о составе и движении кадров (форма № 72-К); 
 отчет о количестве, составе и профессиональном обучении кад-
ров (форма № 6-т (кадры). 
В завершение указываются объем и структура курсовой работы, ко-
личество таблиц, рисунков, литературных источников и приложений. 
 
 
2.4. Основная часть курсовой работы 
 
Основная часть курсовой работы разделяется на главы. При необ-
ходимости главы разбиваются на параграфы, каждый из которых со-
держит законченную информацию. 
В основной части должно быть приведено следующее: 
 обзор литературных источников по теме и обоснование выбора 
направления исследования; 
 описание сущности методик, применяемых в исследовании; 
 экономический анализ и обобщение результатов исследования; 
 предложения по совершенствованию аналитической, плановой и 
управленческой работы организации; 
 расчет упущенных возможностей и резервов роста (снижения) 
конкретных результатов деятельности организации. 
Содержание работы должно соответствовать цели, сформулиро-
ванной во введении. При изложении материала следует приводить 
ссылки на литературные источники, из которых заимствованы мате-
риалы. В конце каждой главы необходимо делать краткие выводы и 
обобщения, позволяющие четко сформулировать итоги каждого этапа 
исследования. 
Первая глава курсовой работы является теоретической. В ней из-
лагаются сущность и значение предмета исследования, методика эко-
номического анализа, дается обзор литературных источников, рас-
сматривается сущность методик, приводятся формулы. Кроме того, в 
первой главе уместно осветить отраслевые тенденции развития того 
или иного показателя, явления. 
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Вторая глава курсовой работы является аналитической. Здесь ана-
лизируются показатели хозяйственно-финансовой деятельности кон-
кретной организации или оценивается состояние ее плановой работы, 
управленческой деятельности. Для наглядности используются анали-
тические таблицы, графики, диаграммы. Во второй главе также рас-
сматривается внешняя и внутренняя среда деятельности организации, 
дается оценка эффективности и конкурентоспособности функциони-
рования организации на рынке. 
В третьей главе необходимо произвести расчет упущенных воз-
можностей роста (снижения) того или иного показателя, предложить 
конкретные направления по совершенствованию планово-аналити-
ческой и управленческой работы, а также определить пути и направ-
ления, способствующие повышению эффективности и конкуренто-
способности функционирования организации.  
Для написания практической части работы исследуются материа-
лы деятельности организации не менее чем за 3 года.  
Все предложения и рекомендации должны носить конкретный ха-





В заключении должны быть приведены в форме выводов и обоб-
щений результаты выполненного исследования. Здесь даются реко-
мендации по использованию результатов исследования на практике. 
Объем заключения, как правило, не должен превышать 4 страниц ру-
кописного текста. 
 
2.6. Список использованных источников и приложения 
 
В курсовой работе приводится список литературных источников, 
использованных при подготовке к ее написанию, в том числе на кото-
рые есть ссылки. В данный список включается нормативно-правовая 
документация по теме исследования, а также учебно-методическая 
литература. Список должен состоять из 20–25 источников. Основная 
нормативная и учебно-методическая литература указана в списке ре-
комендованной литературы данного пособия. 
В приложения к курсовой работе помещаются копии форм стати-
стической и бухгалтерской отчетности организации не менее чем за  





3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
1. Розничный товарооборот и прибыль: комплексный анализ и 
направления увеличения. 
2. Оценка финансовой устойчивости организации и пути ее улуч-
шения. 
3. Доходы торговли: анализ и резервы роста в условиях действу-
ющей системы ценообразования. 
4. Расходы на реализацию товаров в торговле: анализ и пути опти-
мизации. 
5. Анализ прибыли и рентабельности организации и пути их по-
вышения. 
6. Анализ функционирующего капитала организации и пути по-
вышения эффективности его использования. 
7. Анализ конечных финансовых результатов деятельности орга-
низации, пути их улучшения. 
8. Экономический анализ показателей по труду и заработной плате 
в условиях действующей социальной политики. 
9. Персонал организации: анализ и его роль в обеспечении эконо-
мической безопасности организации. 
10. Производительность труда работников организации: анализ и 
направления ее роста в условиях действующей социальной политики. 
11. Планирование объема розничного товарооборота, его увеличе-
ние в условиях действующей нормативной базы. 
12. Альтернативные подходы к планированию прибыли организа-
ции в условиях инновационной экономики. 
13. Розничная торговая сеть, оценка ее состояния и эффективности 
использования. 
14. Анализ структуры розничного товарооборота организации и 
пути ее оптимизации. 
15. Анализ оборачиваемости товаров в торговой организации и пу-
ти ее ускорения. 
16. Бизнес-план: порядок разработки и направления совершен-
ствования в условиях действующей инвестиционной политики орга-
низации. 
17. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
организации в условиях инновационной экономики. 
18. Планирование показателей по труду и заработной плате в 
условиях действующей социальной политики. 
19. Планирование использования производственной мощности в 
условиях действующей инвестиционной политики организации.  
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20. Планирование транспортных расходов организации и пути их 
оптимизации. 
21. Планирование внешнеэкономической деятельности организа-
ции и пути повышения ее эффективности. 
22. Совершенствование планирования объемов деятельности орга-
низации в условиях инновационной экономики. 
23. Совершенствование планирования производственной програм-
мы в условиях действующей инвестиционной политики организации. 
24. Пути повышения качества выпускаемой продукции в условиях 
инновационной экономики. 
25. Влияние инновационной стратегии организации на ее конку-
рентоспособность. 
26. Разработка стратегии деятельности организации на рынке как 
метод обеспечения конкурентных преимуществ. 
27. Анализ оптового товарооборота и эффективности товародви-
жения, пути их оптимизации. 
28. Анализ товарооборота, выпуска продукции и прибыли в орга-
низациях общественного питания, пути их увеличения.  
29. Материально-техническая база торговли, ее анализ и пути по-
вышения эффективности использования. 
30. Эффективность использования основных средств организации, 
ее анализ и пути повышения.  
31. Оборотные средства организации, их анализ и пути ускорения 
оборачиваемости.  
32. Оплата труда работников организации, ее анализ и пути повы-
шения эффективности.  
33. Качество труда работников торговой организации, его ком-
плексный анализ и направления повышения.  
34. Анализ расходов организаций общественного питания и пути 
их оптимизации.  
35. Планирование расходов на реализацию товаров в торговой ор-
ганизации.  
36. Оценка финансового состояния организации, перспективы и 
пути его улучшения.  
37. Эффективность и конкурентоспособность организации, их 
комплексный анализ и пути повышения.  
38. Оценка и пути повышения качества продукции и конкуренто-
способности организации.  
39. Ресурсы организации: анализ, оптимизация структуры и пути 
повышения эффективности использования. 
40. Совершенствование инвестиционной деятельности организа-
ции в условиях инновационной экономики.  
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41. Диагностика кризисной ситуации организации и разработка 
путей ее преодоления с использованием информационных техноло-
гий. 
42. Затраты на производство продукции и пути их экономии. 
43. Анализ эффективности использования собственных средств 
организации в условиях действующей инновационной политики. 
44. Определение стратегии и тактики организации по увеличению 
объема розничного товарооборота. 
 
 
4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ» 
 
1. Анализ показателей состояния запасов в организации и пути их 
улучшения. 
2. Техника прогнозирования потребности в запасе организации в 
современных условиях. 
3. Определение оптимального размера заказа на восполнение запа-
са в организации. 
4. Модели управления запасами в звеньях цепей поставок. 
5. Управление запасами в условиях неопределенности. 
6. Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок. 
7. Управление различными группами позиций запасов в организа-
ции. 
8. Распределение запасов в звеньях цепей поставок в современных 
условиях хозяйствования. 
9. Оценка эффективности управления запасами в организации. 
10. Управление товарными запасами в розничной торговой сети. 
 
 
5. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Тема: Розничный товарооборот и прибыль: комплексный  
анализ и направления увеличения  
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к анализу рознич-
ного товарооборота и прибыли торговой организации. 
2. Комплексный анализ розничного товарооборота и прибыли.  
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2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ розничного товарооборота и влияющих на него факто-
ров. 
2.3. Оценка прибыли и рентабельности деятельности организации. 
3. Основные направления и резервы увеличения розничного това-
рооборота и прибыли организации в условиях инновационной эконо-
мики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Определение стратегии и тактики организации  
по увеличению объема розничного товарооборота 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к планированию 
розничного товарооборота организации. 
2. Комплексный анализ стратегии и тактики организации по уве-
личению розничного товарооборота.  
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ розничного товарооборота и влияющих на него факто-
ров. 
2.3. Оценка действующей практики планирования розничного то-
варооборота организации.  
3. Основные направления и резервы увеличения розничного това-
рооборота организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Доходы торговли: анализ и резервы роста в условиях  
действующей системы ценообразования  
 
Введение. 
1. Сущность, роль, значение и методика анализа доходов торговой 
организации.  
2. Экономический анализ доходов торговой организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
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2.2. Анализ формирования доходов торговли и факторов на них 
влияющих. 
2.3. Оценка использования доходов торговой организации. 
3. Основные направления увеличения доходов торговой организа-
ции в условиях действующей системы ценообразования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Оценка финансовой устойчивости организации  
и пути ее улучшения  
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к анализу финан-
совой устойчивости организации. 
2. Экономический анализ финансовой устойчивости организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
2.3. Оценка показателей деловой активности и рентабельности де-
ятельности организации. 
3. Основные направления улучшения финансовой устойчивости 
организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Расходы на реализацию товаров в торговле:  
анализ и пути оптимизации  
 
Введение. 
1. Экономическая сущность, роль и методические подходы к ана-
лизу расходов на реализацию товаров в торговле. 
2. Анализ расходов на реализацию по торговой организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ расходов на реализацию по общему уровню и факто-
ров на них влияющих.  
2.3. Оценка динамики отдельных статей расходов на реализацию 
торговой организации. 
3. Основные направления экономии и пути оптимизации расходов 
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на реализацию торговой организации в условиях инновационной эко-
номики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ прибыли и рентабельности организации  
и пути их повышения  
 
Введение. 
1. Сущность, роль и методические подходы к анализу прибыли и 
рентабельности деятельности организации. 
2. Экономический анализ прибыли и рентабельности организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ формирования прибыли и основных факторов, влияю-
щих на нее. 
2.3. Оценка показателей рентабельности деятельности организа-
ции. 
3. Основные направления увеличения прибыли и рентабельности 
деятельности организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ конечных финансовых результатов  
деятельности организации и пути их улучшения  
 
Введение. 
1. Конечные финансовые результаты деятельности организации, 
их экономическая сущность и методика анализа. 
2. Экономический анализ конечных финансовых результатов дея-
тельности организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ динамики доходов и расходов.  
2.3. Оценка прибыли и рентабельности деятельности.  
3. Основные направления улучшения конечных финансовых ре-





Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ функционирующего капитала организации  
и пути повышения эффективности его использования  
 
Введение. 
1. Сущность, значение функционирующего капитала организации 
и методические подходы к его анализу. 
2. Экономический анализ функционирующего капитала организа-
ции. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ динамики и состава функционирующего капитала.  
2.3. Оценка показателей эффективности использования функцио-
нирующего капитала и факторов, на них влияющих. 
3. Основные направления повышения эффективности использова-
ния функционирующего капитала организации в условиях инноваци-
онной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Экономический анализ показателей по труду  




1. Сущность, значение и методика анализа показателей по труду и 
заработной плате. 
2. Экономический анализ показателей по труду и заработной плате 
организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ динамики и состава численности работников органи-
зации. 
2.3. Оценка производительности труда и факторов, на нее влияю-
щих. 
2.4. Анализ фонда заработной платы работников организации. 
3. Основные направления улучшения показателей по труду и зара-




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Производительность труда работников организации: 
анализ и направления ее роста 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к анализу произ-
водительности труда работников организации. 
2. Анализ производительности труда работников организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ показателей производительности труда и факторов, 
определяющих их изменение. 
2.3. Оценка влияния производительности труда на результаты дея-
тельности организации. 
3. Основные направления повышения производительности труда 
работников организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Персонал организации: анализ его формирования  
и эффективности использования 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к анализу персо-
нала организации. 
2. Анализ формирования и эффективности использования персо-
нала  организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ состояния и динамики персонала. 
2.3. Оценка эффективности использования персонала организации. 
3. Основные направления повышения эффективности использова-
ния персонала организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 





Тема: Альтернативные подходы к планированию прибыли  
организации в условиях инновационной экономики 
 
Введение. 
1. Сущность, роль и методические подходы к планированию при-
были и рентабельности деятельности организации. 
2. Анализ действующей практики планирования прибыли и рента-
бельности организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ прибыли и рентабельности деятельности организации. 
2.3. Оценка подходов к планированию прибыли и рентабельности 
организации деятельности организации. 
3. Альтернативные подходы к планированию прибыли и рента-
бельности деятельности организации в условиях инновационной эко-
номики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ конечных финансовых результатов  
деятельности организации и пути их улучшения  
 
Введение. 
1. Конечные финансовые результаты деятельности организации, 
их экономическая сущность и методика анализа. 
2. Экономический анализ конечных финансовых результатов дея-
тельности организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ динамики доходов и расходов.  
2.3. Оценка прибыли и рентабельности деятельности.  
3. Основные направления улучшения конечных финансовых ре-
зультатов деятельности организации в условиях инновационной эко-
номики. 
Заключение. 





Тема: Розничная торговая сеть, оценка ее состояния  
и эффективности использования  
 
Введение. 
1. Значение розничной торговой сети и методические подходы к 
оценке эффективности ее использования. 
2. Анализ эффективности использования розничной торговой сети 
организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика деятельно-
сти торговой организации. 
2.2. Оценка состава, структуры и динамики развития розничной тор-
говой сети. 
2.3. Анализ эффективности использования розничной торговой сети. 
3. Пути повышения эффективности использования розничной тор-
говой сети в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Планирование объема розничного товарооборота,  
его увеличение в условиях инновационной экономики 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к планированию 
розничного товарооборота торговой организации. 
2. Анализ и планирование розничного товарооборота торговой ор-
ганизации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ розничного товарооборота и влияющих на него факто-
ров. 
2.3. Оценка действующей практики планирования розничного то-
варооборота. 
3. Основные направления и резервы увеличения розничного това-
рооборота организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 







Тема: Доходы торговли: анализ и резервы роста в условиях 
действующей системы ценообразования  
 
Введение. 
1. Сущность, роль, значение и методика анализа доходов торговой 
организации.  
2. Экономический анализ доходов торговой организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ формирования доходов торговли и факторов на них 
влияющих. 
2.3. Оценка использования доходов торговой организации. 
3. Основные направления увеличения доходов торговой организа-
ции в условиях действующей системы ценообразования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ структуры розничного товарооборота  
организации и пути ее оптимизации 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методические подходы к анализу струк-
туры розничного товарооборота торговой организации. 
2. Анализ структуры розничного товарооборота торговой органи-
зации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ розничного структуры товарооборота.  
2.3. Оценка влияния изменения структуры розничного товарообо-
рота на конечные результаты деятельности организации. 
3. Основные направления и резервы увеличения розничного това-
рооборота организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ оборачиваемости товаров в торговой  





1. Сущность, значение и методические подходы к анализу товар-
ных запасов и их оборачиваемости в торговле. 
2. Анализ оборачиваемости товаров торговой организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ товарных запасов организации.  
2.3. Оценка оборачиваемости товаров и ее влияния на конечные 
результаты деятельности организации. 
3. Основные пути ускорения товарооборачиваемости в условиях 
инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Бизнес-план: порядок разработки и направления  
совершенствования в условиях действующей  
инвестиционной политики организации 
 
Введение. 
1. Бизнес-план организации, его структура, содержание и порядок 
разработки. 
2. Оценка состояния прогнозно-плановой работы в организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Экономическая оценка результативности деятельности орга-
низации. 
2.3. Оценка процессов бизнес-планирования. 
3. Направления совершенствования плановой работы в организа-
ции в условиях действующей инвестиционной политики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ эффективности использования материальных 




1. Материальные ресурсы организации: сущность, значение, 
структура. 




2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ состава и структуры материальных ресурсов организа-
ции. 
2.3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов 
организации. 
3. Пути повышения эффективности использования материальных 
ресурсов организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Планирование показателей по труду заработной плате  
в условиях действующей социальной политики 
 
Введение. 
1. Труд и заработная плата работников организации, их роль, зна-
чение и методика планирования. 
2. Планирование показателей по труду и заработной плате работ-
ников организации. 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика дея-
тельности организации.  
2.2. Оценка показателей по труду и заработной плате организации. 
2.3. Планирование показателей по труду и заработной плате ра-
ботников организации. 
3. Совершенствование планирования показателей по труду и зара-
ботной плате работников организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Планирование использования производственной  




1. Производственная мощность организации: оценка использова-
ния и методика планирования в условиях действующей инвестицион-
ной политики. 




2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Оценка производственной мощности организации. 
2.3. Планирование производственной мощности организации с це-
лью повышения ее финансовых результатов. 
3. Направления совершенствования планирования производствен-
ной мощности организации. 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Планирование транспортных расходов организации  
и пути их оптимизации 
 
Введение. 
1. Методические подходы к планированию транспортных расходов 
организации. 
2. Экономическое обоснование плана транспортных расходов ор-
ганизации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика деятельно-
сти организации. 
2.2. Анализ транспортных расходов организации. 
2.3. Экономическое обоснование плана транспортных расходов и 
его увязка с планом конечных результатов деятельности организации. 
3. Пути совершенствования планирования транспортных расходов 
организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Планирование внешнеэкономической деятельности  
организации и пути повышения ее эффективности 
 
Введение. 
1. Внешнеэкономическая деятельность организации: сущность, 
значение и методика ее планирования. 
2. Планирование внешнеэкономической деятельности организа-
ции. 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика дея-
тельности организации. 
2.2. Анализ внешнеэкономической деятельности организации.  
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2.3. Планирование внешнеэкономической деятельности организа-
ции.  
3. Основные направления и резервы повышения эффективности 
внешнеэкономической деятельности организации в условиях иннова-
ционной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Совершенствование планирования объемов  




1. Объем деятельности организации: понятие, тенденции и мето-
дические подходы к планированию. 
2. Планирование объемов деятельности организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ объема деятельности организации и влияние факторов 
на его изменение. 
2.3. Планирование объема деятельности организации. 
3. Пути совершенствования планирования объемов деятельности 
организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Совершенствование планирования производственной  




1. Производственная программа организации: понятие, показатели 
и методика планирования. 
2. Планирование производственной программы организации. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ производственной программы организации. 
2.3. Планирование производственной программы организации с 
целью улучшения финансовых результатов ее деятельности. 
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3. Пути совершенствования планирования  производственной про-
граммы организации в условиях действующей инвестиционной поли-
тики организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Пути повышения качества выпускаемой продукции  
в условиях инновационной экономики 
 
Введение. 
1. Качество продукции – один из элементов конкурентоспособно-
сти организации. 
2. Оценка качества продукции организации в условиях конкуренции. 
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ качества продукции с целью повышения конкуренто-
способности организации.  
2.3. Взаимосвязь качества выпускаемой продукции с конечными 
результатами деятельности организации. 
3. Основные направления повышения качества выпускаемой про-
дукции в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Влияние инновационной стратегии организации  
на ее конкурентоспособность 
 
Введение.  
1. Инновационная стратегия деятельности организации, ее сущ-
ность, особенности и влияние на конкурентоспособность организа-
ции. 
2. Анализ действующего порядка разработки стратегии деятельно-
сти организации  
2.1. Краткая социально-экономическая характеристика района и 
объемов деятельности организации. 
2.2. Анализ объемов деятельности организации. 
2.2. Комплексный анализ конечных результатов деятельности.  
3. Совершенствование разработки инновационной стратегии дея-




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Разработка стратегии деятельности организации 




1. Сущность, основные критерии и методика разработки эффек-
тивной стратегии деятельности организации.  
2. Разработка стратегии деятельности организации как метод обес-
печения конкурентных преимуществ. 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика дея-
тельности организации. 
2.2. Анализ объемов и результатов деятельности организации. 
2.3. Планирование конечных показателей деятельности организации. 
3. Совершенствование методики разработки стратегии деятельно-
сти организации с целью закрепления ее конкурентных преимуществ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения.  
 
Тема: Анализ оптового товарооборота и эффективности  
товародвижения, пути их оптимизации  
 
Введение.  
1. Экономическая сущность, тенденции развития и методика 
анализа оптового товарооборота. 
2. Экономический анализ оптового товарооборота и эффективно-
сти товародвижения оптовой организации. 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика дея-
тельности организации. 
2.2. Анализ оптового товарооборота и эффективности товародви-
жения. 
2.3. Оценка факторов, влияющих на оптовый товарооборот и звен-
ность товародвижения. 
3. Основные направления роста оптового товарооборота организа-
ции и оптимизации товародвижения. 
Заключение. 




Тема: Анализ товарооборота, выпуска продукции и прибыли  
в организациях общественного питания, пути  
их увеличения  
 
Введение. 
1. Товарооборот, выпуск продукции и прибыль в организации об-
щественного питания, их взаимосвязь и методика анализа. 
2. Комплексный анализ товарооборота, выпуска продукции и при-
были организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации общественного питания. 
2.2. Анализ товарооборота и выпуска продукции. 
2.3. Оценка прибыли и рентабельности организации общественно-
го питания. 
3. Пути роста товарооборота, выпуска продукции и прибыли орга-
низации общественного питания.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Материально-техническая база торговли, ее анализ  
и пути повышения эффективности использования 
 
Введение. 
1. Понятие, роль и методика анализа материально-технической ба-
зы торговли. 
2. Анализ состояния и эффективности использования материально-
технической базы торговли. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности торговой 
организации. 
2.2. Анализ состояния и развития материально-технической базы 
организации. 
2.4. Оценка эффективности использования материально-техничес-
кой базы торговли. 
3. Пути повышения эффективности использования материально-
технической базы торговли. 
Заключение. 







Тема: Эффективность использования основных средств  
организации, ее анализ и пути повышения  
 
Введение. 
1. Значение, роль и методика анализа основных средств организа-
ции, эффективность их использования. 
2. Экономический анализ эффективности использования основных 
средств организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ структуры и динамики основных средств. 
2.3. Анализ эффективности использования основных средств. 
3. Резервы и пути повышения эффективности использования ос-
новных средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Оборотные средства организации, их анализ и пути 
ускорения оборачиваемости  
 
Введение.  
1. Оборотные средства организации, их значение и методика ана-
лиза.  
2. Анализ состояния и эффективности использования оборотных 
средств организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств. 
2.3. Оценка эффективности использования оборотных средств. 
3. Основные направления и пути повышения эффективности ис-
пользования оборотных средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Оплата труда работников организации, ее анализ и пути  
повышения эффективности  
 
Введение. 
1. Оплата труда работников организации, социально-экономичес-
кое значение повышения ее эффективности и методика анализа. 
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2. Анализ оплаты труда работников организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации.  
2.2. Анализ оплаты труда работников торговой организации. 
2.3. Оценка факторов, определяющих эффективность оплаты труда.  
3. Резервы и пути повышения эффективности оплаты труда в орга-
низации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Качество труда работников торговой организации,  
его комплексный анализ и направления повышения  
 
Введение. 
1. Качество труда, его показатели, содержание и методика эконо-
мического анализа. 
2. Комплексный анализ качества труда работников торговой орга-
низации.  
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности торговой 
организации. 
2.2. Оценка качества труда в торговой организации. 
2.3. Анализ факторов, определяющих качество труда работников тор-
говли. 
3. Основные направления повышения качества труда торговых ра-
ботников. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ расходов организаций общественного питания  
и пути их оптимизации  
 
Введение. 
1. Расходы на производство и реализацию в организации обще-
ственного питания, их сущность и методика анализа. 
2. Экономический анализ расходов на производство и реализацию 
в организации общественного питания. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации общественного питания. 
2.2. Анализ расходов по общему уровню и отдельным статьям. 
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2.3. Количественная оценка факторов, влияющих на изменение 
уровня расходов организации общественного питания. 
3. Основные направления оптимизации расходов организации об-
щественного питания. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Планирование расходов на реализацию товаров  
торговой организации  
 
Введение. 
1. Сущность и методические подходы к планированию расходов на 
реализацию товаров. 
2. Планирование расходов на реализацию торговой организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности торговой 
организации. 
2.2. Экономический анализ расходов на реализацию торговой ор-
ганизации. 
2.3. Экономическое обоснование плана расходов по отдельным 
статьям и общему уровню. 
3. Пути совершенствования методики планирования расходов на 
реализацию. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Оценка финансового состояния организации,  
перспективы и пути его улучшения  
 
Введение. 
1. Финансовое состояние организации: сущность, значение и ме-
тодические подходы к оценке. 
2. Экономический анализ финансового состояния организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ состава и структуры капитала и показателей деловой 
активности. 
2.3. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 





Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Эффективность и конкурентоспособность организации,  
их комплексный анализ и пути повышения  
 
Введение. 
1. Сущность, значение и методика анализа эффективности и кон-
курентоспособности организации. 
2. Экономический анализ эффективности и конкурентоспособно-
сти организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности торговой 
организации. 
2.2. Анализ показателей эффективности использования ресурсов и 
текущих затрат.  
2.3. Оценка конкурентоспособности организации. 
3. Пути повышения эффективности и конкурентоспособности ор-
ганизации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Оценка и пути повышения качества продукции  
и конкурентоспособности организации  
 
Введение. 
1. Качество продукции и его влияние на конкурентоспособность 
организации. 
2. Исследование показателей качества и конкурентоспособности 
организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Оценка объемов и структуры производства. 
2.3. Экономическая оценка качества продукции и конкурентоспо-
собности организации. 
3. Пути повышения качества продукции и конкурентоспособности 
организации. 
Заключение. 




Тема: Ресурсы организации: анализ и пути повышения  




1. Ресурсы организации, их значение и методика анализа. 
2. Экономический анализ ресурсов организации.  
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Оценка персонала организации и эффективности его исполь-
зования. 
2.3. Анализ эффективности использования основных и оборотных 
средств.  
3. Пути повышения эффективности использования ресурсов  орга-
низации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Совершенствование инвестиционной деятельности  
организации в условиях инновационной экономики 
 
Введение. 
1. Инвестиции и инвестиционная деятельность, значение и методы 
оценки эффективности. 
2. Экономический анализ эффективности инвестиционной дея-
тельности организации.  
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Оценка эффективности использования инвестиций организа-
ции. 
2.3. Анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекатель-
ность организации. 
3. Пути совершенствования инвестиционной деятельности органи-
зации в условиях инновационной экономики.  
Заключение. 







Тема: Диагностика кризисной ситуации организации  
и разработка путей ее преодоления  
 
Введение. 
1. Диагностика кризисной ситуации: сущность, значение и мето-
дические подходы.  
2. Экономический анализ финансового состояния организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ капитала организации и показателей деловой активности. 
2.3. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. 
3. Пути улучшения финансового состояния организации в условиях 
инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Затраты на производство продукции и пути их экономии 
 
Введение. 
1. Затраты на производство продукции, их сущность и методика 
анализа. 
2. Экономический анализ затрат на производство продукции в ор-
ганизации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ затрат на производство продукции и ее реализацию. 
2.3. Влияние затрат на производство продукции на прибыль. 
3. Основные пути экономии затрат на производство продукции. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Анализ эффективности использования собственных  




1. Собственные средства организации, их значение и методика ана-
лиза.  




2.1. Краткая экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ эффективности использования собственных основных 
средств организации. 
2.3. Оценка эффективности использования собственных оборот-
ных средств. 
3. Основные направления и пути повышения эффективности ис-
пользования собственных средств организации в условиях действу-
ющей инновационной политики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
6. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ» 
 
Тема: Анализ показателей состояния запасов в организации  
и пути их улучшения 
Введение. 
1. Методические подходы к анализу статистики поведения запасов 
в организации. 
2. Комплексный экономический анализ показателей состояния за-
пасов организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Расчет коэффициентов корреляции по отдельным товарным 
группам и расчет среднего объема запаса в звене цепей поставок. 
2.3. Анализ запасоемкости, обеспеченности потребности запасом, 
скорости и времени оборота запаса. 
3. Пути улучшения показателей состояния запасов в организации в 
современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Техника прогнозирования потребности в запасе  
организации в современных условиях 
 
Введение. 
1. Методические подходы к прогнозированию потребности в за-
пасе на основе статистических данных. 
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2. Прогнозирование потребности в запасе в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности органи-
зации. 
2.2. Анализ практики прогнозирования запасов в организации. 
2.3. Прогнозирование потребности в запасе методами скользя-
щей средней, экспоненциального сглаживания, по индикаторам и 
на основе экспертных оценок. 
3. Оценка точности прогноза потребности в запасе и пути совер-
шенствования прогнозирования запасов в организации в современ-
ных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Определение оптимального размера заказа  
на восполнение запаса в организации 
 
Введение. 
1. Методические подходы к определению оптимального размера 
заказа на восполнение запаса. 
2. Определение оптимального размера заказа на восполнение запа-
са в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ практики определение оптимального размера заказа на 
восполнение запаса в организации. 
2.3. Определение оптимального размера заказа на восполнение за-
паса с использованием формулы Вильсона. Расчет оптимального раз-
мера заказа с учетом оптовых скидок. 
3. Пути совершенствования прогнозирования запасов на основе 
использования формул расчета оптимального размера заказа. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Модели управления запасами в звеньях цепей поставок 
 
Введение. 
1. Основные модели управления запасами. Определение парамет-
ров модели с фиксированным размером заказа, с фиксированным ин-
тервалом времени между заказами. 
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2. Разработка моделей управления запасами в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка моделей управления запасами, применяемых в органи-
зации. 
2.3. Разработка и выбор оптимальной модели управления запасами 
для организации. 
3. Пути совершенствования управления запасами и определение 
уровней запасов при колебании потребности в запасе и наличии за-
держек поставок. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Управление запасами в условиях неопределенности 
 
Введение. 
1. Сущность и методические подходы к управлению запасами в 
условиях неопределенности. 
2. Анализ уровня обслуживания запасов и определение возможно-
го дефицита запаса в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка уровня обслуживания запасов. 
2.3. Определение возможного дефицита запаса в организации. 
3. Пути совершенствования управления запасами в условиях не-
определенности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Проектирование моделей управления запасами  
в звеньях цепей поставок 
 
Введение. 
1. Классификация элементов моделей управления запасами и ме-
тодические подходы к проектированию алгоритма управления запа-
сами. 
2. Проектирование моделей управления запасами в организации. 




2.2. Имитации движения запаса в различных организационно-
методических условиях. 
2.3. Варианты многоплановой классификации правил алгоритмов 
управления запасами в организации. 
3. Пути совершенствования проектирования моделей управления 
запасами в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 




1. Сущность, характеристика и методические подходы к управле-
нию группами позиций запасов. 
2. Управление различными группами позиций запасов в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Управление группами запасов А, В, С. 
2.3. Управление группами запасов X, Y, Z. 
3. Совершенствование управлением различными группами пози-
ций запасов в организации. Использование матрицы АВС-XYZ при 
управлении запасами в звене цепей поставок.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Распределение запасов в звеньях цепей поставок  
в современных условиях хозяйствования 
 
Введение. 
1. Сущность и характеристика основных методов и моделей рас-
пределения запасов в звеньях цепей поставок. 
2. Оценка распределения запасов в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Распределение запаса в сети методом пропорционального рас-
пределения. 
2.3. Метод максимального потока в сети распределения. 
3. Совершенствование распределения запасов в звеньях цепей по-




Список использованных источников. 
Приложения. 
 




1. Теоретические основы управления запасами в организации, ме-
тодика оценки эффективности управления запасами. 
2. Анализ системы управления запасами в организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности 
организации. 
2.2. Анализ практики управления запасами в организации. 
2.3. Оценка эффективности управления запасами организации. 
3. Разработка предложений по повышению эффективности управ-
ления запасами в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 




1. Теоретические аспекты формирования товарных запасов в роз-
ничной торговой сети. 
2.1. Оценка эффективности управления товарными запасами в 
розничной торговле организации. 
2.2. Организационно-экономическая характеристика деятельности 
организации. 
2.3. Оценка организации торгово-технологического процесса в ор-
ганизации. 
2.3. Характеристика моделей управления запасами и оценка эф-
фективности их использования. 
3. Совершенствование управления запасами в розничной торговой 
сети в современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 





7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ  
РАЗДЕЛА «КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ОБЪЕМОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ»  
 
В данном разделе необходимо рассмотреть следующее: 
 краткую экономическую характеристику промышленного или 
сельскохозяйственного потенциала района функционирования орга-
низации (в зависимости от отрасли деятельности исследуемой орга-
низации); 
 внешние факторы функционирования организации (поставщики, 
конкуренты, потребители и др.); 
 организационную структуру управления организации, которая 
определяется структурой аппарата управления, способностью и уме-
нием принимать эффективные решения в ходе функционирования; 
 динамику показателей объемов деятельности организации с уче-
том ее отраслевой специфики; 
 динамику показателей эффективности использования основных и 
оборотных средств организации; 
 динамику показателей, характеризующих результаты хозяйственно-
финансовой деятельности организации.  
При этом перечень исследуемых показателей устанавливается на ос-
новании изучения бухгалтерского баланса организации, приложений и 
справок к нему, а также различных форм статистической отчетности и с 
учетом отраслевой специфики деятельности организации. 
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